
































































































































































































































































































































































☆ 1992年9月 東京都 東京都多摩更生園苦情処理運営委員会
☆ 1993年4月 青森県 内潟療護園オンブズマン委員会
☆ 1994年7月 東京都 東京都清瀬療護園人権擁護委員会
☆ 同年10月 神奈川県 厚木精華園オンブズマン
☆ 1995年6月 神奈川県 神奈川県知的障審者施設協会オンブズマン
同年7月 神奈川県 横浜市福祉調整委員会
☆ 同年8月 大分県 清流苑オンブズマン
1996年3月 世田谷区 世田谷区保健福祉サービス苦情審査会
☆ 1997年4月 東京都 正吉苑施設オンブズマン
☆ 同年5月 神奈川県 湘南ふくしネットワーク
☆ 同年6月 愛媛県 えひめ福祉オンブズネット





☆ 1998年 広島県 比婆・庄原福祉施設連絡会議
☆ 同年4月 徳島県 徳島しょうがい福祉ネットワーク
☆ 同年6月 岐阜県 利用者の権利を守る委員会（社会福祉法人慈恵会）
同年7月 滋賀県 滋賀県権利擁護センター・高齢者総合センター
☆ 同年8月 東京都 多摩福祉オンブズマン会議
☆ 同年10月 岩手県 いわてぎんがネット
同上 埼玉県 埼玉市民福祉オンブズネット
同上 神奈川県 かながわ権利擁護相談センター
☆ 同年11月 愛知県 愛知・名古屋ふくしネットワーク
同年12月 子ともの人権オンブズパーソン
☆ 1999年2月 北海道 北海道福祉人権ネット
☆ 同年4月 香川県 福祉オンブズ香川
☆ 同年5月 神奈川県 横浜ふくしネットワーク











































































































































































対象範囲 居住者の人権侵害事項 園の運営と福祉サービス全般 園の運営と福祉サービス全般
まず，施設責任者に訴える．責任者の裁 ①人権擁護機関に対して（申し立てを） 特に定めない
申し立て 定に不服がある場合は人権擁護機関に文 行い改善提案を得る
機 の方法 章で相談する。 ②事務局に対して（申し立てを）行い，
関 調査して処分する
の






























































名　　称 連携組織 活動目的 事業内容
NPO法人 湘南ふくしネットワー 障害者，高齢者，児童の権利擁護と地域 ①障害者・高齢者・児童・本人の立場に











NPO法人 愛知・名古屋ふくし 愛知県内にある高齢者，身体障害者，知 ①保／建福祉施設とサービス監査契約を










厚木地区オンプズマ NPO法人 厚木地区知的障警者施設（愛名やまゆり ①オンブズマン相談事業







比婆・床原福祉施設 比婆・床原福祉施設 加盟する施設利用者個々の権利擁護と施 ①加盟する施設利用者及び利用者の利益
連絡会議アドバイザー 連絡会議 設サービスの向上（アドバイザー委員会 を代弁するものから施設の運営やサーピ









NPO法人 横浜ふくしネットワー 支援を必要とする障害のある児・者，高 ①福祉オンブズパーソン活動事業








































































































































































































名　　称 嘔．大田区福祉オンブズマン 2．多摩市福祉オンブズマン 3．日野市福祉オンブズパーソン
設立年月日 2000年4月 2000年10月 2001年1月
設立根拠 大田区福祉オンブズマン条例 多摩市福祉オンブズマン条例 日野市福祉オンブズパーソン条例


















構成人数 4人（条例第6条） 2人（条例第9条） 2人（条例第4条）
任命者 区長 市長 市長（条例第4条）
身分保障 規程なし 規程なし 特別職職員（条例第4条）
解嘱等 解嘱規定あり（条例第8条） 解嘱規定あり（条例第10条） 解由規定あり（条例第6条）






























































































備　　考 大田区福祉オンブズマン条例施行規則 多摩市福祉オンブズマン条例施行規則 日野市福祉オンブズパーソン条例施行規則
52 東海学園大学研究紀要　第12号
名　　称 4．干代田区保健福祉オンブズパーソン 5．板橋区保健福祉オンブズマン ㊨．宇治市高齢者保健福祉オンブズマン



























構成人数 3名（要綱第5条） 5人以内（条例第3条） 3人以内（要項第3条第1項）
任命者 区長（要綱第4条） 区長（条例第3条） 市長（要項第3条第1項）
身分保障 規程なし 規程なし 要項第5条第2項
解嘱等 解熱規定あり（要綱第8条） 解嘱規定あり（条例第4条） 要項第5条第1項
任　　期 2年 2年（条例第3条） 2年（要項第3条第2項）
































































































名　　称 7．和泉市介護保険苦情調整委員 暮．久喜市福祉オンブズパーソン ⑭．葛飾区介護保険サービス等苦情調整委員



























構成人数 4人以内（要綱第3条） 3人以内 4人以内（要綱第7条第1項）
任命者 市長（要綱第3条） 市長（久喜市総合福祉条例第27条） 区長（要綱第7条第1項）
身分保障 規定なし 久喜市総合福祉条例第28条第2項 要綱第10条第2項
解嘱等 規定なし 久喜市総合福祉条例第28条第1項 要綱第10条第1項


































































名　　称 鱒．目黒区保健福祉サービス苦情調整委員会 鯛．小金井市福祉サービス苦情調整委員 提．吹田市福祉保健サービス苦情調整委員
設立年月日 2002年3月 2003年3月 2000年7月
設立根拠 目黒区保健福祉サービス苦情調整委員条例 小金井市福祉サービス苦情調整委員設置条 吹田市福祉保健サービスに係る苦情の処理
ﾉ関する条例














構成人員 4人以内（条例第2条） 2人（条例第2条） 2人（条例第7条第1項）
任命者 区長（条例第2条） 市長（条例第3条） 市長（条例第7条第2項）
身分保障 条例第4条第2項 条例第3条第3項 規程なし
解嘱等 条例第4条第1項 条例第3条第2条 規程なし

































































名　　称 捻．中野区福祉サービス苦情調整委員 楓世田谷区保健福祉サービス苦情審査会 鳩．横浜市福祉調整委員会


















構成人数 4人以内（条例第6条第1項） 5人以内（推進条例第26条第2項） 9人以内（要綱第5条の2）
任命者 区長（条例第6条第1項） 区長（推進条例第26条第2項） 市長（要綱第4条）
身分保障 規程なし 規程なし 規程なし
解嘱等 規程なし 規程なし 要綱第7条





































































名　　称 撚．我孫子市保健福祉サービス調整委員 η．鯖江市福祉サービス苦情調整委員会 憾．川西市子どもの人権オンブズパーソン






























任命者 市長（設置条例第5条第1項） 市長（鯖江市介護保険条例第18条第3項） 市長（条例第5条第3項）
身分保障 規程なし 利用者擁護委員会規則第4条第2項 条例第5条第6項
解嘱等 設置条例第7条 利用者擁護委員会規則第4条第1項 条例第5条第6項
任　　期 2年（設置条例第5条第2項） 3年（利用者擁護委員会規則第3条第1項） 2年（条例第5項第4項）























































名　　称 憶．牧方市福祉保健サービス苦情調整委員会 黛⑪．函館市福祉サービス処理委員 禦．岐南市子どもの人権オンブズパーソン























構成人数 2人（条例第7条第1項） 2人（条例第7条） 5人以内（条例第5条）
任命者 市長（条例第7条第2項） 市長（条例第7条第2項） 町長（条例第5条第3項）




任　　期 3年（条例第7条第3項） 2年（条例第7条第3項） 4年（条例第5条第4項）





















































名　　称 鍛．杉並区保健福祉サービス苦情調整委員 お．練馬区保健福祉サービス苦情調整委員 24．浦安市福祉サービス苦情解決貰任者
@浦安市福祉サービス苦情受付担当者
設立年月日 2003年10月 2003年3月 2002年6月
設立根拠 杉並区保健福祉サービス苦情調整委員条例 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例 24浦安市福祉サービス苦情解決責任者等
ﾝ置要綱


















構成人数 3人以内（条例第3条） 5人以内（条例第3条） 2人以上（要綱第5条）
任命者 区長（条例第3条） 区長（条例第3条） 市長（要綱第5条）
身分保障 条例第4条第2項 条例第5条第2項 特になし
解嘱等 条例第4条第1項 条例第5条第1項 規定なし















































































名　　称 25．松江市福祉サービス苦情調整委員 26．箕面市保健福祉苦情調整專門員 2フ．戸田市介護福祉オンブズマン
（箕面市保健福祉苦情調整委員会） （2006年現在休止）













































































構成人数 5名以内（条例第3条） 3名（規則第2条） 3人（条例第3条）
任命者 市長（条例第3条） 市長（規則第2条） 市長（条例第4条）
身分保障 特になし 特になし 条例第5条第3項
解嘱等 特になし 規則第3条第3項 条例第5条第2項
任　　期 2年（条例第3条第2項） 2年（規則第3条第1項） 2年置条例第5条第1項）
報　　酬 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用
ﾙ償に関する条例
規定なし 東松山市特別職の職員で非常勤のものの報
V及び費用弁償に関する条例
担当領域 市が行う保健・福祉サービスに関するもの 豊中市が行う介護保険の保険給付に関する
齒﨟
i豊中市介護保険条例第15条）
福祉サービスを提供する事業者が行う介護
ﾛ険法，身体障害者福祉法等の社会福祉に
ﾖする法令又は市の定める条例，規則その
ｼの規定により高齢者又は障害者に提供さ
黷驛Tービスに関するもの（条例第11条）
職務の内容 ・市民からの保健・福祉サービスに関する
齒薰�ｲ査し、結果を市長に答申する
E・ K要と認めるとさは、関係者から資料の
�o、意見又は説明を求める
E改善すべさ等の提案を行うとともに、必
vと認めたときは、事業者及び関係人等の
ｲ査への協力状況並びに委員会の行った提
ﾄを公表するように養成する
E市長に対し意見を述べ、是正等の措置を
uずるように求め、その内容を公表するよ
､に要請する（以上、条例第2条）
・関係者の出席を求め，その意見又は説明
�ｮく（規則第6条）
・福祉サービスに関する苦情の申し立てを
�tけ，その内容を調査し，処理すること
E自己の発意に基づき，事案を取り上げ調
ｸすること
E申し立てに関する苦情又は自己の発意に
薰ﾃき取り上げた事案について，サービス
�沁幕ﾆ者等に対し是正の意見を述べ，そ
ﾌ報告を受けること
E苦情等の原因が福祉サービス制度に起因
ｷるものであるときは当該制度の改善の意
ｩを市に述べること
Eオンブズマンの活動の状況について毎年
x市長に報告すること（条例第6条）
権　　限 調査・答申・資料提出要求・改善提案・是
ｳ要求、等
特に規定なし ・調査・説明請求・帳簿や書類その他の記
^の閲覧及び提出請求・実地調査（条例第
P6条）
E是正措置の要求・制度改善のための意見
¥明（条例第18条）
他機関と
ﾌ関係
委員会に関する庶務は福祉部福祉計画課に
ｨいて処理する（条例第7条）
委員会の庶務は，健康福祉部保険室高齢介
?ﾛにおいて処理する（規則第8条）
オンブズマンの庶務は，市民相談を所管す
驩ﾛで担当する（条例第21条）
備　　考 ・国立市保健・福祉サービス苦情等解決委
�?ﾝ置条例施行規則
E・ 送ｧ市保健・福祉サービス苦情等調査検
｢会設置要綱
・豊中市介護保険条例 ・東松山市特別職の職員で非常勤のものの
�V及び費用弁償に関する条例
E東松山市福祉サービスオンブズマン条例
{行規則
